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1. 対象の背景（表 1,2） 























ともいえない：母親 0名・父親 2名」であり、母親と 
表 1.対象者の背景 
母親（6名）・父親（6名） 
 年齢   母親 30-40歳代、父親 30-50歳代 




年齢     6-10歳 
性別     女児 6名、男児 0名 
きょうだい  有り 5名、なし 1名 
NICU入院期間 1週間-4か月 
学校     小学校 1名、特別支援学校 3名、不明 2名 
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